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Resumen 
El siglo XXI avanza y los índices de pobreza siguen creciendo, acompañados por un desigual 
acceso a los servicios de salud y un deterioro del estado sanitario de las poblaciones 
desfavorecidas. El nuevo odontólogo debe enfrentar esas situaciones y desde el perfil establecido 
por la UCC, dar respuestas comprometidas a esas demandas. En este contexto, se propone a 
través de esta iniciativa, brindar atención a dos comunidades desfavorecidas de la ciudad de 
Córdoba: el jardín de infantes Ricardo Güiraldes y la Hospedería Padre Hurtado. El contacto con 
estas realidades permitirá al alumno construir aprendizajes significativos, haciendo una ida y vuelta 
entre teoría y práctica, al mismo tiempo que se brinda un servicio a la sociedad. El proyecto propone 
trabajar con los niños que asisten al jardín de infantes Ricardo Güiraldes en la formación de hábitos 
dietarios y de higiene que contribuyan a la salud bucal y general. Por otra parte, los adultos en 
situación de calle que necesitan ser atendidos y que asisten a la Hospedería del Padre Hurtado 
serán atendidos a través de su derivación a la Clínica Odontológica Sixto Castellanos de la Clínica 
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